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usat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan,
Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019 telah 
menerbitkan Buku Hasil Penelitian. Penerbitan buku  hasil 
penelitian ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan hasil 
penelitian kepada berbagai pihak yang berkepentingan dan 
sebagai salah satu upaya untuk memberikan manfaat yang lebih 
luas dan wujud akuntabilitas publik. 
Melalui buku ini diharapkan agar diketahui model alternatif 
penyaluran dan pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP). 
Hasil penelitian ini telah disajikan di berbagai kesempatan secara 
terbatas, sesuai dengan kebutuhannya. Buku ini sangat terbuka 
untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak. 
Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pengambil 
kebijakan dan referensi bagi pemangku kepentingan lainnya 
dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan. 
Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang 
setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu 
terwujudnya penerbitan buku hasil penelitian ini. 
Jakarta, Juli 2019 
Kepala Pusat, 































































































































































































































































































































































































































































































































































KC BNI & BRI
Seluruh Wilayah 















































































































































































Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2019
Salah satu permasalahan dalam implementasi PIP adalah pada aspek penyaluran dan pencairan dana. Penyaluran dan pencairan yang mudah, lancar dan tepat merupakan tantangan 
yang harus diatasi. Pencairan dana PIP masih mengalami sedikit 
keterlambatan. Data total alokasi penyaluran dana PIP mencapai 
target 17.985.657 anak. Namun dari yang sudah disalurkan 
itu, penerima dana PIP yang telah melakukan pencairan baru 
mencapai 8.119.851 siswa. (Kemendikbud, 2017). Penelitian ini 
bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis: (i) model penyaluran 
dan pencairan dana PIP; dan (ii) strategi implementasi model 
penyaluran dan pencairan dana PIP. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa ada 3 model penyaluran dan pencairan dana PIP yaitu 
model Rekening Tabungan Simpel, model KIP Plus (KIP ATM), 
dan model e-wallet (model smart KIP). Secara umum model yang 
banyak digunakan adalah rekening tabungan dan sebagian kecil 
dengan model e-wallet. Untuk penerapan model KIP Plus (KIP 
ATM) dan e-wallet, pada umumnya bank penyalur menyatakan 
siap untuk menerapkan apabila infrastrukturnya dapat dipenuhi. 
Hasil temuan berikutnya yaitu terdapat 4 cara pencairan PIP, yaitu: 
(i) di outlet (kantor cabang, kapal Si Pintar, dan Mobil Layanan 
Gerak dan Weekend Banking); (ii) di ATM; (iii) Agen Laku Pandai; 
(iv) toko/merchant/koperasi sekolah (tunai/non-tunai). Pencairan 
dengan model tabungan Simpel dan KIP ATM dapat dilakukan 
dengan keempat cara pencairan tersebut. 
